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Аннотация. В организме детей и подростков на пути к взрослению 
происходят кардинальные изменения, меняется их психофизиологиче­
ское состояние. Поэтому занятия киокусинкай каратэ можно рассматри­
вать как дополнительный вид деятельности для детей и подростков, ко­
торый может влиять на естественное развитие ребенка как положитель­
ным, так и отрицательным образом. 
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В настоящее время, киокусинкай каратэ - признанный и популяр­
нейший вид спорта. Занятия каратэ полезны как для детей, подростков, 
так и для взрослых. Известно что, регулярные тренировки развивают 
гибкость и подвижность суставов, позволяют исправить недостатки ко­
ординации, а также дефекты развития опорно-двигательного аппарата. А 
кроме того, что немаловажно, стимулируют умственное развитие. 
Проведенные в Новосибирском государственном педагогическом 
университете научные исследования морфофункционального и психофи­
зиологического состояния здоровья, позволили сформировать комплекс­
ное представление об особенностях развития детей и подростков, зани­
мающихся спортом. Подростковый период характеризуется бурным раз­
витием физических качеств и является чрезвычайно благоприятным для 
целенаправленных занятий в большинстве видов спорта. В то же время, 
интенсивные нейроэндокринные перестройки в организме подростков 
позволяют рассматривать спорт как дополнительный раздражитель, ко­
торый может, как улучшить, так и ухудшить естественное течение био-
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логических и психофизиологических процессов [1]. 
В связи с этим, является целесообразным организовать и провести 
аналогичное исследование показателей физического, психофизиологиче­
ского и функционального состояния детей и подростков, занимающихся 
киокусинкай каратэ и разработать практические рекомендации для опти­
мизации учебно-тренировочных занятий юных спортсменов, сохраняя и 
укрепляя здоровье подрастающего поколения. Эта необходимость регла­
ментируется, в том числе, и Приказом Министерства образования и нау­
ки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28 декабря 2010 г. N 
2106 г. Москва "Об утверждении федеральных требований к образова­
тельным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитан­
ников" [2]. 
Программа обследования и использования доступных методик по­
зволяет оценить особенности морфофункционального и психофизиоло­
гического статуса занимающихся. Подобную научно-исследовательскую 
работу провели в городе Пенза. В ходе работы обследовано 30 мальчи­
ков — школьников, занимающихся каратэ киокусинкай. Исследования 
проводились в физкультурно-оздоровительном диспансере на террито­
рии Пензенской областной клинической больницы им. Бурденко. Так, 
обследование включало соматоскопию и антропометрию, определение 
тотальных, парциальных размеров тела, соматометрических признаков. 
Полученные результаты оценивали с помощью индексов Кетле, Эрисма-
на, Таннера, Пинье. 
В ходе обследования изучались антропометрические 
и соматотипические параметры у 30 детей — спортсменов возраста 11– 
12 лет, занимающихся каратэ киокусинкай от года до трёх лет на терри­
тории города Пенза. По индексу Кетле и Таннера выявлено, что 
у большинства мальчиков — спортсменов преобладает мезоморфный 
соматический тип с нормальной массой тела. Остальное процентное со­
отношение приходится на другой контингент с соответствующим сома-
тотипом и массой тела. По индексу Пинье и Эрисмана выявлено, что 
у большинства мальчиков — спортсменов, занимающихся данным видом 
спорта, преобладает астенический тип телосложения. Авторы данного 
исследования показали, что уровень физического развития обследован­
ных мальчиков — спортсменов 11–12 лет соответствовал нормам физи­
ческого развития детей данной возрастной категории [2]. 
Таким образом, подобные исследования подтверждают мысли из­
вестных наставников киокусинкай каратэ, таких как Масутацу Ояма, о 
гармоничном развитии физических показателей здоровья юных карати­
стов и создают предпосылки к изучению состояния здоровья спортсме­
нов, используя комплексный подход. В тоже время, высокая мотивация к 
успеху и более выраженное отношение к собственному здоровью и здо­
ровому образу жизни у детей и подростков, занимающихся каратэ киоку-
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синкай по сравнению с учащимися массовой школы так же являются 
благоприятным фактором для формирование успешной и здоровой лич­
ности. 
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Проблемы становления и ведения здорового образа жизни молоде­
жи в нынешнее время приобрели особую значимость. Уровень здоровья 
молодого поколения очень низок и с каждым годом все больше падает, 
что может представлять большую угрозу для будущего нашей страны. 
Тяжелые времена коснулись всех сфер жизни общества, их последствия 
привели к ухудшению физического и психического здоровья населения. 
Это связано с минимальным финансированием социальных программ, 
науки, культуры, образования и медицины. В большинстве случаев из-за 
высокой стоимости услуг воспользоваться квалифицированной медицин­
ской помощью не представляется возможным, особенно студентам. Ре­
зультаты медицинских осмотров студенческой молодежи свидетельст­
вуют о том, что система высшего образования не в полной мере обеспе­
чивает здоровье учащихся. Большинство авторов (Васенков Н.В., Казин 
Э.М., Блинова Н.Г., Литвинова Н.А., Кучма В.Р., Штих Е.А.) указывают, 
что уровень подготовки учащихся снизился. По данным их исследова­
ний, на первый курс вузов ежегодно поступают до 88% молодежи с от-
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